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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Fasilitas dan Media, Pembelajaran penjasorkes
Penelitian yang berjudul â€•Keberadaan Fasilitas dan Media Pembelajaran
Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan KEsehatan pada Madrasah Ibtidaiyah
Sekecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besarâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui keberadaan fasilitas dan media pembelajaran penjasorkes pada Madrasah
Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sekecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.
Populasi penelitian adalah MIN sekecamatan Sukamakmur berjumlah 5 unit dan
sampel penelitian adalah total populasi. Penelitian dilakukan dengan metode
kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan angket.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa Keberadaan fasilitas pembelajaran
penjasorkes pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sekecamatan Sukamakmur
Kabupaten Aceh Besar belum lengkap baik dalam keadaan standar maupun
modifikasi. Demikian juga keberadaan media pembelajaran penjasorkes pada
Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sekecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh
Besar belum dapat dimanfaatkan secara maksimal seperti dalam pembelajaran Senam
Kesegaran Jasmani yang disebabkan oleh tape recorder atau kaset dalam keadaan
rusak. Disarankan melalui penelitian ini untuk melengkapi ketersediaan fasilitas dan
media pembelajaran, sebaiknya pihak pengelola madrasah melakukan koordinasi
dengan komite. Sehingga memungkinkan adanya masukan saran atau bantuan bagi
penyediaan fasilitas dan media olah raga. Hendaknya pihak sekolah memiliki target
untuk melahirkan atlet cabang olah raga dan permainan yang selalu dipertandingkan
dalam kegiatan PORSENI Kementerian Agama sehingga akan memotivasi guru dan
seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan untuk menyiapkan segala
fasilitas dan media yang dibutuhkan. Selain itu hendaknya setiap tahun ada prioritas
bagi penyediaan fasilitas dan media pembelajaran Pendidikan Jasmani, olah raga dan
kesehatan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)
